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Periodistes que narren i
narradors que fan periodisme
l.'ordinador substitueix cl paper
com a suport dels mitjans informatius
Un escriptor que publi¬
ca regularment col·labo¬
racions a la premsa,
què és?, un escriptor,
un periodista?
Un periodista que publi¬
ca obres de narrativa,
què és?, un periodista,
un escriptor?
L'articulisme, què és?,
un gènere periodístic,
un gènere literari?
¿Un periodista pot ser
sempre considerat un
escriptor, ja que la seva
feina és escriure? Pot
haver-hi periodistes que
no escriguin mai ni una
ratlla, però que trobin
notícies... Per tant...
Dues paraules que no
se sap ben bé si són
sinònimes, dos oficis
que són cosins ger¬
mans. Una vella polèmi¬
ca sobre la qual en
aquest número de
Capçalera es pronun¬
cien alguns dels millors
escriptors/periodistes.
(Foto de portada: Laura
Guerrero)
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